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Останні роки економіка України знаходиться під тиском зростаючих цін на імпортований 
природний газ, який використовується переважно хімічною та металургійною галузями, 
продукція яких постачається переважно на експорт. У цьому сегменті витрачається вдвічі 
більший обсяг газу, ніж споживається населенням України. При цьому значна його частина 
використовується для  вироблення водню, який використовуються у виробництві аміаку, 
метанолу, міндобрив, нафтохімічної продукції. Річний обсяг споживання водню в Україні на цей 
час сягає 20 млрд. куб. м, для отримання якого витрачається принаймні 10 млрд. куб. м 
природного газу на рік. 
Для зменшення залежності вітчизняної економіки від імпорту природного газу вбачається 
необхідним застосовувати альтернативні способи виробництва водню в промислових 
масштабах, зокрема, шляхом електролізу води, який також є поширеним і відпрацьованим 
технологічним процесом. Головними факторами, що обмежують можливість масштабного 
впровадження цієї технології, є енерговитратність і вартість кінцевого продукту – товарного 
водню. Це стимулює пошук дешевих джерел електроенергії, до яких на цей час відносяться 
надлишкові потужності АЕС у нічний час та масштабне застосування відновлюваних джерел 
енергії. 
Аналіз показує, що перший шлях навіть при повному використанні резерву потужностей 
АЕС зможе забезпечити вироблення до 1,5 млрд. куб. м водню. Ресурси відновлюваних 
джерел в Україні набагато більші, а їх обсяг відповідає поставленому завданню по скороченню 
імпорту природного газу для промислового сектору економіки на 10 і більше млрд. куб. м. 
Тому вбачається актуальним завдання загальнодержавного значення - виробництво 
водню електролізом води із застосуванням поновлюваних джерел енергії. Від інших методів 
цей процес вигідно відрізняється достатньо простим апаратурним і технологічним 
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оформленням. Основною сировиною в цьому випадку є вода – цілком доступне і практично 
невичерпне джерело. 
Попередній аналіз показує, що перспективним варіантом отримання водню у 
промислових обсягах є створення морських енергетичних комплексів з водневим циклом (МЕК-
ВЦ), у яких у якості джерел енергії використовуються три види перетворювачів енергії 
морського середовища – вітрова, сонячна і хвильова. 
Енергопотенціал вітру у прибережній зоні Чорного та Азовського морів у 1,5÷2 рази 
перевищує показники на суші і сягає 600÷900 Вт/м2 проти 400÷500 Вт/м2 на суші. Україна має 
70 тис. кв. км шельфу с глибинами до  50 м , де немає жодної ВЕС. Тим часом, у Європі 400 
тис. кв. км мілководного шельфу, де в 2009 р. працювало 2500 МВт потужностей офшорних 
ВЕС; до 2020 р. планується довести загальну потужність офшорних вітряних і сонячних 
електростанцій до 40.000 МВт. 
При винесенні МЕК-ВЦ з вітроенергетичними установками (ВЕУ) далеко в море значно 
зростає їх ефективність, але зі збільшенням глибини суттєво ускладнюється технологія 
монтажу ВЕУ і зростає  вартість їх стаціонарних основ, або вони взагалі не можуть бути 
встановлені. 
Альтернативою є перенесення ВЕУ на плавучі основи – морські плавучі платформи 
(МПП). Досвід зарубіжних науковців і практиків свідчить, що плавучі ВЕУ дають змогу найбільш 
ефективно використовувати ресурс вітру, оскільки вітрові установки можна інсталювати в 
зонах, де сезонні вітри більш інтенсивні, чим біля прибережних акваторій. Ще одна безсумнівна 
перевага таких технологій – відсутність витрат на конструювання та установку стаціонарних 
підводних основ. 
Застосування МПП дає можливість розміщати на них також сонячні та хвильові 
електростанції, що забезпечує реалізацію принципу диверсифікації джерел енергії для 
живлення електролізних установок для гарантованого вироблення водню на протязі року. 
Варіанти компоновки МЕК-ВЦ, яка містить вітрові, сонячні та хвильові електростанції і 
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Рисунок 1. Варіанти побудови МЕК-ВЦ на базі МПП: В1-В6 – вітрові електростанції; 
СЕС – сонячні електростанції; Н – водньогенеруюче обладнання; К – навігаційно-
керуюче обладнання МПП; Д – допоміжне обладнання.   
Узагальнена структура генерування та використання енергії на морському 
енергетичному комплексі з водневим циклом показана на рис. 2. 
 
 
Рисунок 2. Узагальнена структура генерування та використання енергії на МЕК-ВЦ 
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Оціночні розрахунки показують, що на цей час можуть бути досягнуті високі узагальнені 
показники технічних і виробничих параметрів МЕК-ВЦ.  
Так, питома «енергоозброєність» по габариту – 0,95…3,88 МВт/га; питома 
«енергоозброєність» по водотоннажності – 0,8…1,12 кВт/т; питома продуктивність по водню: по 
габариту – 1,22…2,24 млн. нм3/га; по потужності – 578…1326 нм3/кВт; по водотоннажності – 
320…650 нм3/т; досяжна відпускна ціна водню – до 0,30 $/нм3. 
Передумови для реалізації проекту: достатня виробничо-технологічна основа 
(суднобудівні підприємства; досвід проектування й відпрацьовані технології будування 
морських бурових платформ, залізобетонних доків тощо, які повністю відповідають завданням 
створення МЕК-ВЦ; машинобудівна галузь України здатна забезпечити МПП необхідним 
енергетичним і технологічним устаткуванням. 
Розробка, побудова і впровадження МЕК-ВЦ утворює основу інноваційного проекту 
«Створення морських енергетичних комплексів з водневим циклом», який може стати 
потужним імпульсом для економічного зростання і технологічного оновлення та розвитку 
базових галузей реального сектору економіки України. 
Після розробки та погодження у профільних міністерствах України 
(Держенергозбереження, Мінпаливоенерго та Мінекономіки) пропонований проект може бути 
подано до Держінвестпроекту для затвердження його в статусі “національного”. 
